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Introduction 
After studying and working as a silversmith in Germany, I 
found that the post graduate course (workshop based) was 
an utterly new experience for me within my profession. 
My work has been influenced not only by the new 
material I used (Aluminium), but also by the new and 
unaccustomed conditions and culture of the place where 1 
have been working and studying. 
Why aluminium ? 
Prior to my year in Canberra I had always regarded aluminium as a material for building aeroplanes, making beer cans producing disposable packaging and of course as a metal in particularly high demand during war. Such qualities as its tensity and the possibility of dyeing its anodised surface make this material interesting for object design. These elements combine to expand the artists ' traditional attitude to design. 
As a fu r ther topic for my program 1 have chosen to investigate whether the computer can usefully supplement my work. My first contact with the computer was both new and exciting. The original expectation of using the computer as a drawing aid in the design process and of visualising the dimensions and colour of projects on the screen prior to realisation, was enhanced by combining this medium with stereo photography. 
The combination of computer aided design (CAD) with the use of a stereoscopic viewer creates a three dimensional representation of an object which really only exists as data in the computer. 
This report is an attempt to contrast my ideas at the 
beginning of this rapidly passing year, with the 
experiences 1 have had. 1 hope that my pieces of work speak 
for themselves. 
Nach dem ich als Silberschied in Deutschland studiert und gearbeitet habe brachte fiir mich der werkstattorientierte Post-Graduate Kurs an der Canberra School of Art vollig neue Erfahrungen in meinem Berufsfeld. Einen ablesbaren EinfluR auf das Ergebnis meiner Arbeit hatten nicht nur der Werkstoff (Aluminium) sondern auch die neuen und ungewohnten Arbeits- und Studienbeding-ungen so wie die einzigartige Kultur Australiens. Warum Aluminium ? 
Vor diesem Jahr in Canberra war fiir mich Aluminium das Material des Flugzeugbaus, der Bierdosen, der Wegwerfver-packung, aber auch ein Metall, das aufgrund seiner Eigen-schaften besonders zu Kriegszeiten gefragt ist. Gerade Eigenschaften wie z.B. Steifigkeit bei geringem Gewicht und die Mdglichkeit des Farbens der anodisierden Oberflache machen dieses Material fur die Objektgestaltung interessant und erweitern die traditionelle Gestaltungs-auffaftung. 
Die Frage ob der Computer eine sinnvolle Erganzung zu meiner Werkstattarbeit sein konnte, wahlte ich als weiteren Programpunkt fiir mein Studium. Mein erster Kontakt mit dem "Computer" war ebenso neu wie spannend. Die Er-wartungen diesen als "Zeichenhilfe" in den Gestaltungs-prozeR einzubeziehen und Arbeiten bevor deren Fertig-stellung auf dem Bildschirm raumlich und farbig darzu-stellen wurden noch ubertroffen durch die Kombination dieses Mediums mit der Stereofotografie. Die Verbindung dieser beiden Techniken von Computer Aided Design (CAD) und die Benutzung eines Stereo-betrachters ermoglicht die raumliche, dreidimensionale Simulation eines als Daten nur im Computer exsistierenden Projekts. 
Dieser Report ist ein Versuch, die Motivationen zu Beginn dieses viel zu schnell vergangenem Jahres mit den gemachten Erfahrungen gegeniiberzustellen. Allerdings hoffe ich, dali die dabei entstandenen Arbeiten auch fur sich alleine bestehen konnen. 
Concepts iiberlegungen 
From the beginning of my postgraduate course, I focused 
on the theme of Trays. 
The original idea was to stamp lines onto a flat sheet of 
metal in order to force it into a three dimensional shape. I 
have chosen this specific theme because of the almost 
countless forms made possible by these numerous small 
distortions. 
The combination of a few basic elements such as the 
inner plane, rim and handle in different proportions, 
colours and surface structures still left plenty of room for 
design issues. 
The process of shaping caused by pressing lines created 
an extraordinary height stress in the material at that 
spot. As a result, the metal cracked quite often. (Refer to 
technical chapter for further detail No.:l) 
Although the lines are visible on both sides, they are not 
intended to be a decoration, but necessary for the 
technical process. In this obvious manner , distortion, 
tension, stiffness and the way the object are produced. 
Sometimes these tensions acting against each generate 
warping of a plane, alternating from one corner to the 
other. Planishing was the appropriate technique to solve 
this problem. 1 was happy to see that the application of 
this basic silver smithing technique connected the "old" 
process with the "new". 
With traditional silver smithing, the single deformations 
caused by the hammer are overlayed and hidden because 
Gleich zu Beginn meines Post Graduate Kurses kristal-
lisierte sich als Thema Tablette/Displays heraus. 
Die Idee, Linien auf Metall zu pragen und durch eine 
Vielzahl von kleinen Verformungen ein zuerst flaches 
Blech in eine dreidimensionale Form zu zwingen, er-
o f fne te eine unend l i ch e r sche inende Anzahl von 
M5glichkeiten, so daR ich dieses eng definierte Thema 
wahlte. Das proport ionale Zusammenspiel der Grund-
elemente, wie Innenflache, Rand und Griff sowie die 
Farbgebung und Oberflachentexur liesen jedoch reich-
lich Raum fur deren Gestaltung. 
Die eigentl iche Ver formung f indet ent lang einge-
druckter Linien statt, d.h. das Material unterliegt an 
diesen Stellen einem auftergewohnlichen hohem Streft, 
was immerwieder zu Rissen f i ihrte. (Details siehe 
technischer Teil, Nr.:l) 
Auch wenn sich diese Linien auf Vorder- und Riickseite 
deutlich abzeichnen, sind sie nicht als Dekoration ge-
dacht, sondern technisch notwendig. Auf diese Weise 
wird Verformung, Verspannung und Aussteifung sicht-
bar erklart und somit wie der Gegenstand entsteht. 
Gelegendlich arbeiten diese Krafte auch gegeneinander 
und bewirken, daR eine Flache einen "Frosch" bekommt. 
Darunter vers teht man eine Verspannung in einer 
Flache, die eine Wolbung wechselweise umspringen laRt. 
Diese Stellen lieRen sich mit Planieren wieder aus-
spannen. Durch anwenden dieser grundlegenden Silber-
schmiedetechnik war es moglich die "Neue" mit der 
"Alten" Arbeitsweise wieder zuverbinden. 
every part of the surface has to be worked over several 
times during the process of raising and planishing. 
The shapes I have achieved with aluminium show almost 
every single step of treatment. Even small irregularities 
could be recognised in the finished piece. The longer 1 
worked with this "industrial material", aluminium, the 
more I realised the importance of employing industrial 
standards in terms of precision. As a consequence, 
execution of the work and freedom of design were 
sometimes limited. 
The anodising of aluminium can be seen in the same 
context. This colouring process of the metal surface 
allows a wide range of hue, but demands the observation 
of narrow temperature-and time tolerances and it is easy 
to make many small mistakes. (Refer to technical chapter 
for further detail, No.:2) 
In contrast, the appearance of silver smithing objects are 
almost exclusively determined by material colours, 
omitting techniques like enamel. 
I found the iridescent colour surfaces of anodised 
aluminium attractive and at the same time, preserving 
their metal character. The appearance of an object 
depend on its shape, but also colour and these two 
elements are influences each other. This leads to 
countless design variations. 
During the course, the self established rule of object 
serviceableness became less important and was enriched 
through other values hke abstraction and simplicity. This 
was a result of searching for more simple and "quiet" 
form elements. As tray No.7 shows, this simplification 
enabled the separation and manipulation for eg, different 
colours. 
Beim traditionellen Silberschmieden uberlagern und 
vertuschen sich die einzelnen Verformungen, da die 
selbe Fiache mehrfach beim Aufziehen und Planieren 
mit dem Hammer uberarbeitet wird. Bei den von mir 
entwickelten Formen ist beinahe jeder einzelne Arbeits-
schritt ablesbar. Das laRt auch kleine Unregelmai^ig-
keiten am fertigem Stiick noch sichtbar sein. 
Je langer ich mit diesem "Industriematerial" Aluminium 
arbeitete, desto klarer wurde mir dail ich auch eine fast 
industrielle Genauigkeit bei der Ausfiihrung der Stiicke 
anwenden muRte. Dadurch traten manchmal Grenzen in 
den Bearbeitungsmoglichkeiten auf, die sich ein-
schrankend auf die Gestaltung auswirkten. 
In diesem Zusammenhang ist auch das Anodisieren des 
Aluminiums zu sehen. Dieser Prozefi des Einfarbens der 
Metalloberflache erfordert z.B. genaues einhalten der 
Temperatur-und Zeittoleranzen und laRt eine geradezu 
unglaubliche Anzahl von kleinen Fehlern zu. (Details 
siehe technischer Teil, Nr.:2) 
Im Gegensatz zum Silberschmiedehandwerk indem fast 
ausschliefilich die Materialfarben das Erscheinungsbild 
pragen, abgesehen von einer Technik wie Emailieren, 
laftt das Anodisieren eine schillemde Farbpalette zu. 
Der besondere Reiz daran sind fur mich die eigenartig 
irisierenden Farboberflachen, die ihren Metallcharakter 
beibehalten. Da das Erscheinungsbild eines Gegenstandes 
auch von seiner Farbe abhangt d.h. Form und Farbe sich 
wechselseitig beeinfluften, leiten sich hieraus zahllose 
Variationsmoglichkeiten ab. 
Die anfanglich gesetzte Kegel der uneingeschrankten 
Benutzbarkeit fur alle Gegenstande wurde im Laufe der 
Zeit immer unwichtiger und durch andere Werte wie Ab-
Maximum usefulness would dictate that a tray has enough 
static strength to carry for example full bottles, but Trays 
N0.7+ N0.8 could certainly not fulfil such a demand. In 
spite their limited utility and the fact that they are only a 
skin of metal (0.6 mm thick) they still kept the character 
of trays. 
On this point, Martina Margetts wrote in that context,: 
"From the 1950s onwards, but especially during the 1980s, 
the formal vocabulary of the decorative arts finally 
acknowledged the challenges of Modernism and Post 
modernism, whereby vessel forms accepted the heritage 
of utility but denied it as a priority, in favour of a more 
metaphorical response to the vessel's purpose." ^  
During the second semester 1 concentrated more on the 
work with the computer. By using the manual I learned 
how to work with integrated solid modelling, animation, 
three-dimensional and image rendering software on an 
Amiga computer. (Refer to technical chapter for fur ther 
detail,No.:3) 
It took a while till 1 had adjusted my way of thinking to the algorithm of the computer and had been able to view my ideas on the screen. Initially I tried to ascertain whether a " calculator " can be a reasonable tool for the design process and how realistic a simulated object can look. Both questions cannot be answered with a clear yes. For each new project, the advantages and disadvantages of using the computer need to be assessed. 
straktion und Vereinfachung erweitert. Dies entwickelte 
sich aus der Suche nach immer e infacheren und 
"ruhigeren" Formelementen. Wie Tray Nr.7 zeigt, war es 
dadurch mOglich Formelemente herauszulosen und dort 
z.B. andersfarbige einzufugen, und somit weitere Akzente 
zu setzen. 
Mit uneingeschrankter Benutzbarkeit meine ich, daft ein 
Tablett statisch stabil genug ware um z.B. voile Flaschen 
zu tragen, was Tray Nr.7+Nr 8 sicherlich nicht ertragen 
wiirden. Dennoch erftillen diese bedingt ihren Zweck und 
zeigen dabei deutlich ihren "Tablett-Charakter" und das 
obwohl sie aus 0.6-mm dunnem Alublech, also fast nur 
Haut sind. 
Martina Margetts schrieb dazu in der ihr eignen Sprache 
," Seit den 1950er Jahren, aber besonders in den 1980ern, 
hat das Formvokabular der Angewanden Kiinste schlieJ^-
lich die herausforderungen der Moderne und der Post-
moderne angenommen, wodurch die GefaRformen das 
Erbe des Funktionalismus zwar anerkannten, aber nicht 
als Priori tat gelten lieften, zugunsten einer mehr 
metaphorischen Aussage iiber ihren Zweck." 1 
Wahrend des zweiten Halbjahres beschafigte ich mich verstarkt mit dem Computer. Ich arbeitete mich mittels des Handbuchs in eine animationsfahige, raumlich-darstellende Software an einem Amiga Computer ein. (Details siehe technischer Teil Nr.:3) 
Es brauchte eine Weile bis sich meine Denkweise an die 
Computeralgoritmik anpaRt hatte und ich meine Vor-
stellungen am Bildschirm sichtbar machen konnte. Am 
l.Catalogue from the exhibition :I 
Museum fiir Angewandte Kunst Koln, Germany 1992 
Margetts, Martina; Rowe, Michael, P.7 
In general artists are offered unique possibilities by the 
computer and there will be more and more application in 
the future with new soft- and hardware developments. 
The most time consuming part was to generate a new 
object because it had to be built from a point to an edge, to 
a face and finally to an object. This all happened on a 
two- dimensional computer screen simulating three-
dimensional space. 
As soon as the software was given the data it was easy to 
manipulate proportion, surface texture, colour and 
perspective of the simulated object. 
1 have been especially interested in this technique 
because of the similarities between anodising colours and 
the shiny computer screen colours. As shown in the 
photographs on page 10, it is very simple to make the 
colour of a generated image match with a desired colour 
from a test strip. 
It would be possible to install an index of all existing 
dyebaths used in the workshop into the computer. This 
would allow the results of the dyeing process to become 
more predictical. 
Changing the centre of perspective of the simulated 
object is as easy as changing the colours on the screen. 
Because of our depth perception arises from the fact that 
each eye sees a slightly different image, and we fuse the 
two images in our brains to give us a single 3-
dimensional image, I combined these facts with the 
technique of stereo photography which was invented in 
the ninetieth century. (Refer to technical chapter for 
further detail No.:4) 
Anfang beschaftigten mich vorallem die Fragen, ob eine 
"Rechenmaschine" als ein sinnvolles Werkzeug in 
meinen GestaltungsprozeR eingegliedert, und wie real ein 
Objekt daran simuliert werden kann. Beides laftt sich 
nicht mit einem eindeutigem ja beantworten, sondern 
muR jeweils neu, bezogen auf die Aufgabenstellung 
bewertet werden. 
Im Allgemeinen jedoch bietet der Computer einzigartige 
Vorteile die mit fortschreitender Soft-und Hardwareent-
wicklung auch fiir Kunstler immer anwendbarer sein 
werden. 
Ein neues Objekt einzufiittern war der zeitraubenste Teil, 
denn oft muRte in einem virtuellem Raum (Bildschirm) 
der Gegenstand vom Punk zur Linie, zur Flache, zum 
Korper entwickelt werden. 
Sobald jedoch die Software uber die Daten verfugte, war 
es einfach die Proportion, Oberflachentextur, Farbigkeit, 
usw. zu verandern und das Objekt von alien Seiten zu 
simulieren. 
Die Ubereinstimmung der leuchtenden Bildschirmfarben 
mit den Aluminiumfarben war ein weiterer Grund mich 
speziell mit dieser Technik zu beschaftigen. Wie die 
Bilderfolge auf Seite 10 zeigt, kann die Farbe eines 
simulierten Objektes sehr einfach auf die Farbe eines 
Teststreifens abgestimmt werden. Es ware somit moglich 
eine Biliothek der in der Werkstatt vorhandenen 
Farbbader anzulegen. Dadurch liese sich das Ergebnis des 
Farbens dann relativ sicher bestimmen. 
Genauso einfach wie die Farbe laRt sich am Bildschirm 
der Blickwinkel zum Objekt variieren. Da unsere 
Tiefenwahmehmung auf der Tatsache beruht, dai^ jedes 
This enabled me to show projects in 3-D that exist only as 
data on a microchip. This was achieved by taking a photo 
of the generated object on the computer screen. The 
angle of the generated object was then changed slightly 
on the screen and the second photo taken. 
In order to see the tvvo slides simultaneously, 1 had to built 
a special viewer. With this binocular- like device, the left 
eye can only see the shot from the left angle of view and 
the right one can only look at the slide taken from the 
right angle of view. Both images are fused together in 
our brain to form a three dimensional impression. 
As I already mentioned in my study program, 1 will use 
the computer as an exhibition display. 1 am going to show 
sequences of rendered images of real pieces and even 
more importantly simulated work of mine. As with 
stereoscopy, a three dimensional impression will be 
generated by applying two screens. 
Even thought many questions have been answered 
during my Post Graduate course, numerous of new and 
interesting ones have emerged. 
unserer Augen ein leicht unterschiedliches Bild sieht, 
und unser Gehim dann diese beiden Eindrucke zu einem 
raumlichem Abbild verschmilzt, ich verband diese beiden 
Erkenntnise mit der Stereofotografie, einer Darstell-
ungstechnik aus dem 19.Jahrhundert. (Details siehe 
technischer Teil, Nr.:4) 
Somit konnte ich die nur als Daten im Computer 
existierenden Objekte sogar dreidimensional zeigen. 
Praktisch verwirklicht wurde dies dadurch, daR ich eine 
Bildschirmansicht abfotografierte und danach eine leicht 
horizontal-versetzte jedoch neu berechneten An-sicht 
des selben Gegenstandes ebenfalls abfotografierte. 
Um beide Dias gleichzeitig sehen zukSnnen, fertigte ich 
einen speziellen Betrachter an. Mit diesem Hilfsmittel 
wird die Aufnahme aus dem linken Betrachtungswinkel 
dem linken Auge und die Aufnahme aus dem rechten 
Betrachtungswinkel dem rechten Auge gezeigt. Beide 
Ansichten ergeben in unserem Gehirn dann zu einen 
raumlichen Eindruck. 
Wie ich schon in meinem Studienprogramm erwahnte, 
versuche ich den Computer auch als Ausstellungs-Display 
zu verwenden. Ich beabsichtige Computerbilder von aus-
geftihrten und beinahe wichtiger, von nicht ausge-
fuhrten Arbeiten in aufeinanderfolgenden Sequenzen zu 
zeigen. Wobei auch hier mittels zweier Bildschirme, nach 
dem Stereofotografieprinzip, ein raumlicher Ein-druck 
simuliert werden soli. 
Auch wenn etliche Fragen wahrend meines Post Graduate 
Kurses geklart werden konnten, so haben sich doch viele 
noch zu beantwortende neu gestellt. 
Before "Face colour" change (red to blue) to match the teststrip colour. After 
Angleichung der Farbe eines Computerbildes an die Farbe des Teststreifens von Rot zu Blau. 
Technical chapter Teqhnischer Teil 
Nr.:l t)ber die Rissbildune 
The first material I worked with was used offset printing 
plates, of 0.3-0.5 mm thick aluminium. This thin sheet 
metal consists of hardrolled pure aluminium which has 
already been streched almost to the stress point. The alloy 
(5005) I employed for my exhibition goods was 0.6 mm 
thick and also hardrolled (H34). 
The tools (ball-point-pen and glass-cutter with a tungsten 
wheel) have been applied with relatively high pressure. 
This caused further compression and displacement of 
material along the pushed lines. Sometimes, before the 
sheet could bent along a line, even more material had to be 
removed with a scoring tool in order to sufficiently 
weaken the material. 
In order to prevent cracking I tryed to anneal the sheet 
metal to a slightly softer condition This was done in a large 
ceramic kiln. Despite the fact that the door was equipped 
with heating elements, there were temperature variations 
in the heating chamber. 
As it turned out, as the temperature deviated more than +/. 5 
°c of the desired temperature, thereby making the 
annealing useless. 
When the thin aluminium was overheated, it behaved like 
tin. When the annealing temperature was too low the sheet 
metal remained hard and brittle. In both cases the material 
had only a limited value for my purposes. 
In order to find the right temperature and place within 
the kiln, I placed teststrips at different heights in the kiln 
chamber. 
Als Material verwendete ich zuerst gebrauchte aluminium 
Offset Druckplatten 0.3-0.5 mm dick. Diese diinnen Bleche 
sind aus hartgewalztem Reinaluminium, deren Streck-
grenze beinahe schon uberschritten ist. 
Fur die Ausstellungsstucke verarbeitete ich Blech (0.6 mm) 
der Aluminiumlegierung (Nr.: 5005) das ebenfalls 
hartgewalzt war (H34). 
Die Werkzeuge (Kugelschreiber und Glasschneider mit 
Hartmetallradchen) wurden mit relativ hohem Druck ge-
fuhrt, wodurch das Metall entlang der eingedriickten 
Linien weiter verdichtet und verdrangt wurde. Manchmal, 
wenn eine Linie geknickt werden sollte, wurde diese mit 
einem Ziehschaber noch weiter vertieft. 
Als Ergebnis war das Material an diesen Stellen leicht 
uberdehnt. Briiche traten dort auf, wo eine dieser linien 
als Biegekante um mehr als ca.llO Grad gefaltet wurde. 
Um der Rissbildung vorzubeugen versuchte ich die Bleche 
vor der Verformung auf die richtige Harte weichzu-
gliihen. Dies geschah in groRen Brenndfen fur Keramik 
Obwohl auch die Ttire mit Heizelementen bestuckt war, 
herrschten leichte Klimaunterschiede innerhalb der 
Heizkammer. Im oberen Bereich war es heiRer als in 
Bodennahe. 
Wie sich herausstellte fiihrten so geringe Temperatur-
unterschiede von mehr als +/. 5 ° Celcius, von der 
gewunschten Zie l temperatur zu unbrauchbaren 
Ergebnisen. 
I checked the t empera ture range be tween 2 2 2 ' - 280'c , by-
using 63 t e s t s t r i p s d u r i n g six d i f f e r e n t annea l ing 
processes. 
Each test was done in the same kiln. 
The best results occured when a sheet of aluminium lay on 
a low level in the kiln, annealing at 235 'c . 
No.:2 About anodi / ine a luminium 
"Aluminium is inexpens ive , has a low melting point, is 
light and can be eas i ly fabricated f rom sheet form. It has a 
shiny s i l ve ry s u r f a c e but more impor tant ly it can be 
anodised to g ive it an a lmost l imit less range of colours. 
Anodising is a process w h e r e b y the metal is placed in a 
w e a k acid b a t h through which an e lectr ic current is 
passed. A layer of oxide, which is porous, f o r m s on the 
surface of the a luminium and this porous layer absorbs 
colour when the metal is placed in a dye bath. The surface 
is then sealed by heating and the colour is t rapped in the 
oxide l ayer . This coloured s u r f a c e is both tough and 
durable." ^ 
The following quote from "Guide to the absorpt ive dyeing 
of anodized aluminium " provides fur ther detail regard-
ing this process.; 
"In contras t to other colouring techniques , the colour-
yielding compound is not produced by the process itself 
but is present in the medium from the outset. 
The term "absorption" is understood to mean the deposition 
of dye molecules on the inner sur face of the pores in the 
anodic coating, which has a porosity of approximately 2 0 
^ . C o n t e m n o r a r v l e w e l l e r v The A u s t r a l i a n E x p e r i e n c e 1 9 7 7 - 1 9 8 7 
A n d e r s o n Pa t r i c i a , 1 9 8 8 , P. 168 
Mi l l enn ium B o o k s P l y L td , N e w t o w n , NSW 2 0 4 2 
Wird das dunne Aluminiumblech zu hoch erhitzt ve rha l t 
es sich be inahe wie Zinn. 1st die Tempera tur zu niedrig 
bleibt es hart und sprOde wie zuvor. In beiden Fallen war 
es dann fur meine Zwecke nur eingeschrankt brauchbar. 
Um die r icht ige Tempera tur sch ich t innerhalb des Ofens 
h e r a u s z u f i n d e n , p laz ier te ich 63 T e s t s t r e i f e n w a h r e n d 
s e c h s v e r s c h i e d e n e n Gl t ihvorgangen in u n t e r s c h i e d -
lichen Hohen. Alle T e s t v o r g a n g e w u r d e n im se lben Ofen 
zwischen Temperaturen von 2 2 2 ' - 280 'c durchgefuhrt. 
Es stellte sich heraus , da/3 die Bleche die auf der unteren 
Ebene mit 2 3 5 ' c weichgegluht w u r d e n die bes ten Eigen-
schaften hatten. 
Nr.:2 Uber das a b s o r p t i v e F a r b e n von Aluminium 
Patricia Anderson hat diesen komplexen Sachverha l t wie 
folgt umrissen 
"Aluminium ist billig, hat e inen niedrigen Schmelzpunkt , 
ist leicht und kann e infach als Blech hergeste l l t w e r d e n . 
Es hat e ine s i lbrig g lanzende Oberf lache die wicht iger 
noch, nach dem Anodl s ie ren in be inahe jeder Tonung 
e inge farbt w e r d e n kann. Wahrend des Anodisierens hangt 
das Metall in einem schwachen S a u r e b a d und ist gleich-
zeitig an einen S t romkre i s angschlossen. Dadurch ents teht 
eine porose Oxidschicht auf der Oberflache. Diese Oxid-
schicht a b s o r b i e r t die Farbe , w e n n das Metal l in ein 
Farbbad getaucht wird . Durch Erhitzen wird die Farbe in 
der Oberf lache e ingeschlossen. Diese g e f a r b t e Oberf lache 
ist sowohl hart als dauerhaft." 
Im Ratgeber fur das absorpt ive Farben von anodis iertem 
Aluminium von SANDOZ heist es unteranderem : 
m2/g anodic coating. 
Absorpt ion is induced by tlie coming into play of linlcage 
f o r c e s b e t w e e n t h e a l u m i n i u m ox ide and t h e d y e 
molecules. The l inkage is not stable; r a the r an equi l ib r ium 
is r eached b e t w e e n dye absorbed on the anodic coating 
(the in tens i ty of the dyeing) and dye in solution It is 
t h e r e f o r e e s s e n t i a l to sea l t h e p o r o u s coa t i ng on 
completion of dyeing. "3 
Principle of the direct current, acid process 
2.1 Mechanical and chemical surface t r ea tments 
The mechan ica l and chemica l p r e p a r a t o r y t r e a t m e n t s 
de t e rmine the f ina l appearance of the metal sur face since 
its optical p roper t i es such as shininess roughness etc are 
not modi f i ed by the t r a n s p a r e n t oxide coat ing or by 
dyeing. The object of the chemical t r e a t m e n t s is to clear 
the meta l of fa ts , oils, occluded impuri t ies , soap r e s idues 
and the na tura l oxide film. 
2.2 Anodizing 
A porous oxide f i lm wi th a capaci ty for absorb ing the 
necessary amount of dye is requi red for successful dyeing. 
Since the n a t u r a l oxide fi lm f o r m e d f rom a t m o s h p h e r i c 
oxygen does not m e e t this r e q u i r e m e n t it has to be 
replaced by a thicker artificially formed film. 
3 Guide t o t h e a d s o r p t i v e d v e i n g of anod ized a l u m i n i u m . 
SANDOZ, Basel , S w i t z e r l a n d . 9 1 2 2 / 8 0 
"Im Gegensatz zu den ubr igen F a r b v e r f a h r e n liegt beim 
adbso rp t iven Farben der FarbkOrper be re i t s vor und wird 
nicht erst durch den FarbprozefJ erzeugt . 
Mit Absorp t ion beze ichne t man die Anlagerung (Konzen-
t r i e rung) der Farbmoleku le an der i n n e r n Oberf iache der 
porosen Anodis ierschicht , die e t w a 20 m^ /g Oxidschicht 
be t ragt . Verantwort l ich f u r die Absorpt ion ist die Ausbild-
ung von B i n d u n g s k r a f t e n zwischen der Alumin ium-ox id -
Oberf lache und den Farbs to f fmolekOlen . Die Bindung ist 
n icht f e s t . Vie lmehr b e s t e h t zwi schen der Ober f lachen-
konzen t r a t i on des a b s o r b i e r t e n Fa rbs to f f s (Farb t ie fe der 
Fa rbung) und der Konzent ra t ion in der FarbelOsung ein 
Gleichgewicht Es ist deshalb unumgangl ich , die Poren 
nach dem Farben zu verschlie/3en."3 
Ver fahrensDr inz ip des Gle ichs t rom-
2.1 Mechanische, chemische Vorbehandlung 
Mit der mechanischen Vorbehandlung wi rd der Endaspekt 
der Meta l lober f l achens t ruk tu r fes tgelegt , da die optischen 
E i g e n s c h a f t e n der M e t a l l o b e r f l a c h e d u r c h die T r a n s -
p a r e n z der Schicht und der F a r b u n g n ich t v e r a n d e r t 
w e r d e n . Die chemische V o r b e h a n d l u n g d ien t zur Elimi-
n i e r u n g von Fet ten , Olen, Schmutze in sch lu s sen , Schlei-
f rucks tanden und der natiirlichen Oxidschicht. 
2.2 Anodisierung 
Vorausse tzung fUr das Farben der Aluminium-Ober f lache 
ist das Vorhandense in einer porosen , absorpt ionsfahigen^ 
Oxidschicht mit e iner a u s r e i c h e n d e n F a r b s t o f f a u f n a h m e -
fahigkei t . Da die natUrliche, an der Luf t e n t s t e h e n d e Oxid-
schicht diese Anfo rde rungen nicht e r fu l l t , mu6 die Oxid-
schicht durch eine kunstliche Oxidation ve r s t a rk t werden . 
Tgthnka l details (standard coating). TgQh^ischc IPat^n (Standards<?hi«;ht) 
Chemical treatment Chemische Vorbehandlune 
Coastic Soda 160 g/1 Atznatron 
Time 30-180 sec. Dauer 
Neutra l iza t ion Neut ra l i s ie ren 
Nitric acid 25 Vol.% Salpetersaure 
T ime 60 sec. Dauer 
Anodizing Anodisieren 
Sulphuric acid 165-225 g/1 Schwefe l saure 
Aluminium content 5 - 1 5 g / l Aluminium-Gehalt 
Current density 1.2-1.8 A/dm2 Stromdichte 
Voltage 12-20 V Spannung 
Cur ren t Gleichstrom, direct current S t romar t 
T e m p e r a t u r e 17-21 °C Temperatur 
Time 25- 35 min. Dauer 
Coating thickness 12 X m/106m Schichtdicke 
Dveing Farben 
T e m p e r a t u r e 55-65 °C Temperatur 
Time 5-15 min Dauer 
Sealing Verdichten 
Time 60 min Dauer 
It is necessary to rinse thoroughly (5-15 min) 
with water after each step. 
Zwischen jedem Arbeitsschritt ist grundliches 
Spiilen (5-15 min) mit Wasser erforderlich. 
2.3 Dyeing 
The deposition of dye molecules in the pore system of the 
anodic coating. 
2.3 Farbung 
Einlagerung des Farbstoffes in das Porensystem der 
Oiidschicht. 
2.4 Sealing 
Sealing closes the pores of the anodic oxide coating and 
fixes the dye deposition in the pores. For the simplest 
treatment boiling water is used. In place of water, steam 
can be employed which gives a seal of comparable quality. 
2.4 Verdichtung 
Das Nachverdichten (<Sealing>) schlieBt die Poren der 
Oxidschicht und f i i ier t den darin abgelagerten Farbstoff. 
Im einfachsten Fall n immt man kochendes Wasser. Fine 
gleich gute Sealqualitat erreicht man mit Dampf. 
No.:3 About computing Nr.:3 CQmpvtgrilatgn 
Nr.:3.1 Hardware 
I used an AMIGA 500 with 512K of random-access memory. 
This computer was equipped wi th an external 3.5 Disk 
Drive (Model 1011). The colour screen was a model 1084 S. 
Nr.:3.2 Software 
The software I applyed was SCULPT-ANIMATE 4D and 
"Professional 3D Animat ion Software for the Amiga 
Personal Computer." 
Together with the computer the software enabled me to 
design three-dimensional objects and display them as still 
or moving images, in full colour. 
Sculpt Animate written by Dr. Eric Graham 
Copyright (C) 1988 Byte by Byte Corp. 
Austin, TX 78759, USA 
Nr.:3.1 Hardware 
Ich benutzte einen AMIGA 500 mit 512K of random-access 
memory. Als Zusatzausstattung war ein Disk Drive (Modell 
1011) angeschloBen. Der Bildschirm war ein Modell der 
Reihe 1084 S. 
Nr.:3.2 Software 
Die Software, die ich anwendete war SCULPT-ANIMATE 4D. 
Es handelt sich dabei um eine professionelle 3D Animation 
Software fur den Amiga Personal Computer. 
Hard- und Software zusammen ermOglichten es mir 3-
Dimensionale farbige Gegenstande zu entwerfen, und diese 
sowohl als stehende sowie auch als bewegte Bilder 
zuzeigen. 
Sculpt Animate wurde von Dr. Eric Graham geschrieben. 
Copyright (C) 1988 Byte by Byte Corp. 
Austin, TX 78759, USA 
No.:4 About the stereosropic photography Nr.:4 Ober die stereoscopische Fotografie 
Stereoscopic photography is a method used to simulate 
normal binocular vision and the result appears to give 
three dimensions to a pair of two-dimensional photo-
graphs. 
Die stereoscopische Fotografie ist eine Methode um 
normales, zweiaugiges Sehen zu simulieren. Das Resultat 
erscheint 3-dimensional, hervorgerufen durch ein Paar 2-
dimensionaler Fotografien. 
"In A.D. 280 Euclid said that depth perception is to receive 
by means of each eye the simultaneous impression of two 
dissimilar images of the same object. 
The first trial of artificial three-dimensional imaging was 
a stereoscopic drawing technique devised by Giovanni 
Battista della Porta around the year 1600. This technique 
was to draw two precise pictures of an object observed 
from two different directions. 
These drawings do not exist today. Howeve stereoscopic 
pictures, were drawn by many people for a period of over 
200 years since della Porta's death. 
The invention of photography (early in the nineteenth 
century) made this sort of technique less significant and 
prompted the development of the stereoscopes to be 
described in the next section. 
Today stereoscopic drawing is again being investigated in 
connection with three-dimensdional display of computer 
output." 3 
i "Three- Dimensional Imaging Techniques" 
Okoshi, Takanori 
Academic Press, Inc. New York 1976 
"Schon Euklid beschrieb um A. D. 280 die Tiefenwahr-
nehmung als, simultaner Eindruck zweier ungleicher 
Abbildungen des selben Gegenstandes mittels der Augen. 
Die erste kunstliche 3-dimensionale Abbildung wurde um 
das Jahr 1600 bekannt, durch eine stereoskopische 
Zeichentechnik vorgefuhrt von Giovanni Battista della 
Porta. Es ist eine Vorrichtung um zwei pazise Bilder von 
einen Objekt zu zeichnen, das von unterschiedlichen 
Richtungen aus beobachtet wird. 
Selbst nach mehr als 200 Jahren nach della Porta 
zeichneten auf diese Weise noch viele Leute stereo-
skopische Bilder. 
Die Einfuhrung der Fotografie (im fruhen 19. Jahr-
hundert) verdrangte diese unwichtige Technik und be-
schleunigte die Entwicklung von Stereoskopen, wie sie im 
nachsten Absatz beschrieben sind. 
Heutzutage erlangt das stereoskopische Zeichnen erneut 
Bedeutung durch die Verbindung mit der drei-dimens-
ionalen Darstellung von Computerauswertungen." ^ 
Wheatstone Stereoskop 
Im Jahre 1838 fuhrte Sir Charls Wheatstone einen 
stereoskopischen Betrachter bei einem Treffen der Royal 
Society vor. 
Whgatstong Stgrwscopg 
In 1838, Sir Charles Wheatstone demonstrated a stereo-
scopic viewer at a meeting of The Royal Society. 
Two photographs ( or stereoscopic drawings ) of an object 
taken from different directions are placed at the positions 
of pictures 1 and 2, and observed by a pair of eyes. Such a 
device was developed for observing stereo-scopic pictures 
larger than the pupil distance (separation of two human 
eyes), approximatly 6.5 cm. 
Graphic at the end of this chapter. 
Brewster Stereoscope 
Following Wheatstone's idea, the first practical stereoscope 
was constructed by Sir David Brewster of Scotland in 1849. 
It was a version of the Wheatstone stereoscope in which 
the mirrors were replaced by prisms. 
Holmgs's Version 
The Brewster stereoscope was further improved by Oliver 
Wendell Holmes, who added convex lenses ( eyepieces ) to 
the prisms. 
For this report 1 have created a Holmer stereoscope-like 
viewer. In this case it was not necessary to employ prisms, 
because the slidestrips I used are as wide as the distance 
between the eyes. 
At my post gradute exhibition 1 intend to install a display 
of computer-graphics based on the principles of 
Wheatstone. Instead of paintings there will be screens on 
which sequences of computer generated images are 
shown. 
Zwei Fotografien (oder stereoskopische Zeichnungen) von 
unterschiedlichen Richtungen aufgenommen wurden an 
Position 1 und 2 befestigt (siehe Grafik am Ende dieses 
Teiles) und mit den Augen betrachtet. Solch eine Vor-
richtung ermSglichte stereoskopische Bilder zu betrach-
ten die grower sind als der mittlere Augenabstand von ca. 
6.5 cm . 
Brewster Stereoskop 
Das erste anwendbare Stereoskop, basirend auf der Idee 
Wheatstone's, wurde von Sir David Brewster aus Scotland 
im Jahre 1849 gebaut. Er ersetzte die Spiegel in Wheatston' s 
Version durch Prismen. 
HQlmes Verbgssgrung 
Das Stereoskop von Brewster wurde weiter untersucht und 
entwickelt durch Oliver Wendell Holmes, der konkave 
Unsen zu den Prismen hinzufiigte. 
Den Betrachter, den ich fiir diesen Report angefertigte, 
konnte also als ein Holmes Stereoskop bezeichnet werden. 
Die Prismen waren jedoch nicht notig, da die Bildstreifen 
etwa dem Augenabstand entsprechen. 
Ftir meine Abschluft-ausstellung plane ich, mittels des 
Prinzips von Wheatstone, ein Display fiir Computer-
Grafiken anzufertigen. Die Bilder sind jedoch durch Bild-
schirme ersetzt, auf denen Sequnezen von entsprechend 
aufbereiteten Computer- Grafiken ablaufen. 
The principle of the Wheatstone stereoscope* 
Left eye Right eye 
* "Three- Dimensional Imaging Techniques" Okoshi, Takanori, Academic Press , Inc. New York 1976 
Conclusion SchluJ^ 
The important points are summarized as follows : 
The two factors of geographical distance from my 
working background plus the new techniques and 
materials which are free from traditional methods, 
both influenced my work. 
My attitude towards design could now be described by 
the words of Michael Rowe : 
"objects have validity even when purely about their 
own space and the characteristics of the sheet metal 
that they are made from"* . 
For me as a silversmith it was a challange to work 
with aluminium and bring out its particular 
properties. The material itself combined with the 
possibility of colouring the surface opened new 
directions for me in the field of object design which I 
will pursue. 
Computer graphic and stereoscopy continue to be an 
interesting subject. 
The results gained justified the complicated and 
methodical process required to obtain a 3-D effect. 
In my opinion,the effective use of computers as a 
medium demands a particular type of organized 
thinking. In addition, one must resist the temptation 
of becoming absorbed and distracted by the 
computers'"magic" and loosing sight of its'application 
as a tool. 
Die wichtigen Punkte mochte ich wie folgt zusam-
menfaRen: 
Nicht bloR die geografische Distanz zu meinem Back-
ground, liesen mich, zusammen mit den neuen, von 
Traditionen unbelasteten Methoden, dessen EinfluR 
auf meine Arbeit erkennen. 
Meine GestaltungsauffaRung konnte nun mit den 
Worten Michael Rowe's beschrieben werden: 
"Objekte sind gultig, selbst wenn sie nur ihren 
eigenen Raum definieren und die Eigenschaften des 
Bleches, aus dem sie gemacht sind." 
Es war eine Herausforderung fiir mich als 
Silberschmied das Aluminium seinen Eigenschaften 
entsprechent zu verarbeiten. Kombiniert mit der 
Moglichkeit des Ober-flachenfarbens eroffnete es mir 
neue Wege in der Objekt-gestaltung, die ich noch 
welter verfolgen werde. 
Ebenso interessant bleibt fiir mich die Verbindung 
Computer-Grafik mit Stereoscopie. 
Der 3- Dimensionalen Effekt rechtfert igte die 
teilweise umstandlichen Methoden welche ich 
anwenden muRte um die Resultate sichtbar zu 
machen. 
Das Medium Computer verlangt jedoch meiner 
Meinung nach nicht nur Konsequenz im Sinne von 
organisiertem Denken, sondern auch im Umgang mit 
dem Medium selbst. 
Was bedeute, daR es einen leicht verfuhrt in dem 
Computer mehr als nur ein Werkzeug zu sehen. 
* Catalogue from the exhibition :THF EI.OOUFNT VESSFl. 
Museum fiir Angewandte Kunst Koln, Germany 1992 
Rowe, Michael, P.9 
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P r o g r a m 
Post graduate studyprogram for Gilbert Riedelbauch. 
This program is based on my proposal and influenced through 
the experience of the first four weeks working in the 
silversmiths workshop. 
As a starting point for my work in the workshop I began with 
using sheet-aluminium available from scrap metal supply. The 
material used initially were offset printing plates.These plates 
are very hard but suitable to distort even with simple tools like a 
ball-point-pen or a glass-cutter. 
After that I raised two cups in 2 mm aluminium in order to get 
an impression of how this material works in comparison to 
silver. These two items will be coloured by anodising. 
When I consider all these points the structure of my program 
can be divided into three parts. 
Post Graduate Studienprogramm von Gilbert Riedelbauch. 
Dieses Programm geht auf meinen Vorschlag fiir das Selbige 
und auf die Erfahungen der ersten vier Wochen in der 
S i lberschmiedewerks ta t t zuriick. 
Als Ausgangspunkt fiir meine Werkstattarbeit benutzte 
ich Aluminiumblech vom Schrottplatz. Dieses Material wurde 
urspriinglich als Offset Druckplatten verwendet. Obwohl diese 
Bleche sehr hart sind, lassen sie sich doch mit so einfachen 
Werkzeugen wie einem Kugelschreiber oder Glasschneider 
v e r f o r m e n . 
Ich zog ebenfalls zwei Becher aus 2 mm Aluminium auf, um 
einen Eindruck zubekommen wie sich dieses Material im 
Vergleich zu Silber bearbeiten laBt. 
Diese beiden Stucke sollen anodisiert und eingefSrbt werden. 
Unter Beriicksichtigung all dieser Punkte laBt sich mein 
Programm in drei Kapitel unterteilen. 
L Research of linear folding processes in thin sheet-metal 
and the aesthetic relationship between effects and 
causes of this technic. 
Support of the optical expression (Colouring) applied 
by anodising and absorptive dyeing of aluminium. 
2J Application of computer as a possibility of 
designing,modelling and displaying. 
J j . Erforschung dieser linearen Faltungen und deren 
Ursachen und Wirkungen auf die Sstetischen 
ZusammenhSnge von Objekten. 
2J. Unterstiitzung der optischen Aussage durch Anodisieren 
und Absorptives FSrben von Aluminium. 
3 . Anwendbarkeit des Computers fiir Entwurf, Simulation 
und zusatzliche AusstellungsmOglichkeit. 
L Fo ld ing 7 " 1-
I want to get professional skills in working with very thin 
sheetmetal (0.2-0.6 mm), as this represents an extreme state of 
any material . 
My aim is to use folding, creasing and other warping 
techniques in order to realise three dimensional shapes and 
not only to get decorative surfaces through this distortions. 
To give these light and fragile objects more utilitarian 
character I will combine them with thicker or other materials. 
Ich mOchte Erfahrung in der Bearbeitung von diinnem Blech 
(0.2-0.6 mm) erlangen, da dies einen extremen Zustand 
darste l l t . 
Mein Ziel ist es, durch Faltungen, Knicke und andere 
Biegetechniken rSumliche Formen zu realisieren und nicht 
nur dekorative OberflSchen durch diese Verformungen zu 
erreichen. Um diese leichten und empfindl ichen GegenstSnde 
mehr nutzbar zu machen, werde ich sie mit dickeren oder 
anderen Mater ia l ien kombin ieren. 
Anod i s i ne 
This point has a close relationship to the folding.I am 
interested in the dyeing of aluminium and the influencing of 
this decorative technique on the shape of the objects. I also 
want to be able to handle the procedure as accurately as 
possible in order to reach reproducible colours. 
C o m p u t i n g 
In the field of arts and crafts there is an increasing 
application of computers. They are actually tools and I want to 
find out how I can integrate them in my work, for example to 
use them as a sketchbook. 
Which could provide a 3 Dimensional impression of an 
object before it is even realised ( CAD-Computer Aided Design ). 
Another possibility which is imaginable is to use the data 
during an exhibition like as a graphic display. 
Es interessiert mich die Technik des Anodisierens im 
Allgemeinen und die Auswirkung dieser dekorativen 
Farbungen auf die Form der Objekte im Besonderen. Ich 
mochte den FarbeprozeB so akurat wie moglich beherrschen 
lernen, um widerholbare Ergebnise zu erzielen. 
Zu 3. 
Auch im Bereich von Kunst und Handwerk findet der Computer 
immer mehr Anwendung. Er ist nichts anderes als ein 
Werkzeuge und ich mOchte herausfinden, ob ich ihn z. B. als 
Skizzenbuch fiir meine Arbeit einsetzen kann oder ob sich 
sogar unrealisierte GegenstSnde rSumlich darstellen lassen. 
( CAD - Computer Aided Design ) 
Eine weitere MSglichkeit ware, die Daten als Standbilder 
wahrend einer Ausstellung zu zeigen. 
T i m e t a b l e and S a p e r v i s i n g 
At this moment it is pointless to suggest an exact timetable, 
because the chapter one and two are directly conncected and 
chapter three depends on my access to appropriate computer 
hard-and software. 
Z e i t r a h m e n imd T ln t e rwe l s img 
Ich halte es fiir unangebracht schon jetzt einen genauen 
Zeitplan aufzustellen, da die Punkte 1 +2 unmittelbar 
voneinander abhSngen und Punkt 3 von meinem Zugang zu 
paBender computer Hard- und Software abhSngt. 
My supervisors are: 
Mr. Ragnar Hansen (Head of class) 
Mr. Johannes Kuhnen 
Fiir die Unterweisung zustSndig sind : 
Mr. Ragnar Hansen ( Klassenleiter ) 
Mr. Johannes Kuhnen 
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